































































KAU-LA-NUI (kau = toplace， toset， rest = canoe; la = sail; nui = large)、「大きな・帆
をもっ・カヌー」
「カウノレア・ヌイJ































































































































































































































































































































































ない。「天」とは、「アウトリガー・フロートJ(ama. n. Outrigger float; port hull of a double 









艦鳥J('iwa. n. Frigate or man-of-war-bird 429)) のことである430)。
いわ
「磐Jは、適切な言語の知識がなければ、「磐Jと誤解するのは必至であるが、『記紀』の一















“Turtle" was a common archaic English shortening of the name “Turtledove." 
ハワイ語に、 kuhukukuという単語があり、鑓もしくは亀鵠を意味する (kuhukuku.n. 
Dove， turtledove433)) 0 kuhukukuが、 turtle(亀)と訳された例を挙げておく 434)。






















































































102) 茂在寅男1984.p. 320 
「枯野j 等の解釈に外来語という観点、を試みたのは、茂在氏が初めてであろう。
103) KAMAKURA OUTRIGGER CLUB、http://leiland.com/outrigger/column.shtml?kodai.html.
Copyright (C) 1999-2002 KAMAKURA OUTRIGGER CLUB & LElLAND INC. 
これは、管見に入った唯一有用な知見である。引用の際の省略個所は、・・・で示す。以下同じ。井
上氏は、ここでは慎重に、 kau= toplace， to set， rest = canoeと説明しているが、自身のHP(http:/ 
/www.iris.dti.ne.jp/-muken/)では、 kau= canoeとしている。 MaryKawena Pukui & Samuel H. 



























301)それぞれ、A.W. Reed & Trmoti Karetu， Ross Calman 2001. p.45とp.69。
302) 茂在寅男1981.p. 201。茂在寅男1984.p.71-p. 730 
303) 茂在寅男1981.p. 198-p. 200。
304) 茂在寅男1981.p. 204。茂在寅男1984.p. 76-p. 770 




















名称も形状も異なる全くの別物であり、「竹徳~~J とは、「竹徳目j のことである。注414) 参照。
404) カタマは竹製の能。カタマは「堅編~iJの意かという。カツマ・カタミとも。(小島憲之他校注
1994.p.163頭注目)









409) 小島憲之他校注1994. p. 157とp.163の現代語訳。 p.163には、「無目縫jを指して、「目のつまった鰹J
としづ注釈も見える(頭注12)。
410) 茂在寅男1984.p. 3-p. 40 
411) ④怖以定形的。如危勺;尤旗。亦借指怖以::t形之物。(夢竹民主繍1993.p.1459)
412) 歩竹民主繍1993.p. 14590 
413) 牧負人、 http://www.ds.zj.cninfo.netlhaiyangwenhuaJmuyuren/gongjuyanbian/003.htm。































426) Mary Kawena Pukui & Samuel H. Elbert 1986.p.22. 
427) 茂在寅男1984.p. 2-p. 3は、 fアウトリガーJとする。一般には「アウトリガーjが使われるが、ここでは、
「アウトリガー・フロートj を用いた方が紛れがない。
428) W日本書紀JI(神武天皇)。
429) Mary Kawena Pukui & Samuel H. Elbert 1986.p.104. 
430) 初出は、茂在寅男1981.p. 54-p. 64。
431)それぞれ、『古事記JI(上巻)、『日本書紀JI(神代上、第五段、一書第三)。
432) Miguel Venegas、http://www.goldengateaudubon.orglbirding/earlybirdslTheyCameBySea.htm.
433) Mary Kawena Pukui & Samuel H. Elbert 1986.p.174. 












1995a. W新編日本古典文学全集 7 寓葉集②』、小学館。
1995b. W新編日本古典文学全集 8 高葉集③』、小学館。









山口佳紀他校注1997. W新編日本古典文学全集 1 古事記』、小学館。
くその{也>
A. W. Reed & TImoti Karetu， Ross Calman 2001. The Reed Concise Maori DICTIONARY， Literary 
Productions Ltd. 
歩竹民主繍1993.(双i吾大i可典)(第十二巻〉、双i吾大i司典出版社。
Mary Kawena Pukui & Samuel H. Elbert 1986. Hawaii且nDictionary， University of Hawaii Press. 
[付記]
本稿は、平成16年度悌教大学特別研究費の助成による研究成果の一部である。
(こう とうじ中国学科)
2004年10月15日受理
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